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钱玲试
‘ 是
指挥棒
,
这是
客观存在 的
事实
。
因此
,
我对考试 的
基本看法
,
不
是 消极地批
判
、
抵制或者
削弱 它 的作
用
,
而是积极
地
、
恰当地运
用 这根 指挥
棒
,
推动
、
引
导教学改革
,
以 提高教育
质量
。
考试 这
根指挥棒
,
如
果运用得当
,
在教学过程
中
,
具有不可
替代 的积极
作用 它不仅
可 以检查学
生 的学 习成
绩
,
而
,
且可以
检 查学生 的
学 习方法 和
教师教学工
作的优缺点
,
及 时发现 问
当
,
在招生 高招 中
,
也具有不可替
代的积极作用
。
它不仅在精英教育
阶段
,
起选拔优秀大学生的作用
在大众化教育阶段
,
起为高中毕业
生选择适合其个性与能力的高校
与专业的作用 而且对中学教育的
改革与提高起导向的作用
。
这就是
招生 高招冲考试指挥棒的积极作
用
。
所谓
“
运用得当
” ,
包括考试内
容和考试方法两方面
。
考试内容
,
既要考知识
,
更要考能力
,
包括记
忆力
、
判断力
、
想象力
、
思维能力
、
应用知识能力以及创新能力等等
还要测试学生的性向
,
作为学生选
择和招生部门分配高校与专业的
依据
。
考试方法
,
要改变一份考卷
考各个层次
、
各种科类学生的做
法
。
在大众化教育阶段
,
办学形式
是多样化的
,
既有学术型的精英教
育
,
又有大量的应用型
、
职业型的
大众化教育
。
各级各类高等教育的
培养 目标与培养规格不同
,
考试内
容与方法也应多样化
。
传统的考
试
,
用一份考卷按分数高低制定分
数线
,
人为地贬低应用型
、
职业型
的教育地位
,
不利于高等教育大众
化发展
。
因此
,
要使这根指挥运用
得当
,
起推动
、
引导高等教育改革
与发展的积极作用
,
作为指挥棒的
招生 高招 考试自身应当首先进行
改革
。
在一定意义上
,
招生考试的改
革甚至 比中学教学内容与方法的
改革更为重要
。
如果考试改革不先
行
,
必将阻碍中学教学内容与方法
的改革
,
使教学改革事倍功半甚至
劳而无功
。
世纪 年代以来
,
教
学改革进展迟滞
,
恐怕与考试指挥
棒的指挥不合拍有关 素质教育之
所以很难落实
,
恐怕也是与
“
应试
教育
”
不相适应有关
。
我们反对过
“
应试教育
” ,
也反
对过
“
片面追求升学率
” ,
但收效甚
微
。
不应一味埋怨学校与教育行政
部门
,
应当进行深人的反思 升学
是学生和家长的愿望
,
提高升学率
是社会的要求 而要提高升学率
,
就必须听从考试这根指挥棒
。
追求
升学率与应试教育
,
有其客观的必
然性
,
不是主观地
“
反对
”
所能奏效
的
。
与其作无效的
“
反对
” ,
不如在
如何运用考试指挥棒上下功夫
,
也
就是把招生考试的改革作为教学
改革先导与关键来抓
。
变消极为积
极
,
变被动为主动 这就是我对招
生考试的基本看法
。
但是
,
招生考试的改革不是轻
而易举的事
。
其中有理论问题
、
政
策向题
、
方法措施问题
,
而最重要
的是转变传统的考试观问题
。
传统
的考试观认为考试就是检查学生
能够记忆多少知识 而现代的考试
观应当是为全面发展学生的个性
而考试
,
为培养社会有用之才而考
试
。
在正确的考试观指导之下 进
行理论的探索
、
政策的制订
、
方法
措施的实践检验
,
使招生 高招 考
试能够更好地起推动
、
引导教学改
革
,
提高教育质量
,
全面推进素质
教育的积极作用
。
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【作者系厦 门大学教授
、
博士 生导
师
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习一二万
专蒙论考
,
总结经
,
作为指导
生韧 和考试丁不仅
题验学
改进教师教学的依据
。
是考学生
,
也是考教师
。
一位认真
负责的教师
,
既可以通过考试来了
解学生的学习情况
,
又可以通过考
试来激励学生认真学习
,
还可以通
过考试获得改进教学工作
、
提高教
学质量的信息
。
这就是教学过程中
考试指挥棒的积极作用
。
考试这根指挥棒
,
如果运用得
嘿撇端 当你错过太阳和月亮时
,
请不要再错边星星
。
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